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Les principals aportacions feministes a l'aniilisi 
de la tecnologia 
junt amb Ies aportacions que han fet les feministes a les diferents interpreta- 
cions i es destaca com les seves contribucions han ajudat a construir una visió 
Per al corrent marxista, que es basa en el fet que les relacions de producció 
la definició de les tecniques (Braverman, 1974, Noble, 1984). Segu.int aquest 
1s tenen interessos en la creació i el manteniment de la segregació sexual dels 
ocs de treball. De la mateixa manera, assenyala que el genere 6s un fador im- 
ortant en la configuració de l'organització del treball implantada arran dels 
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ducció es construeixen tant a partir de les divisions de genere com de les divisions de 
 lass se».^ 
Aquestes aportacions van ser molt importants per fer avancar la crítica femi- 
nista al marxisme, en mostrar la interrelació entre relacions de classe i relacions 
de genere. 
L'anhlisi del patriarcat desenvolupat sobre el treball productiu va incloure 
també l'esfera domestica, de manera que les feministes van criticar que l'anhlisi 
del procés de treball, tal com el defineix la teoria marxista, deixi de banda la part 
del treball domestic realitzat gratUitament per les dones. El reconeixement del 
treball domestic com treball va posar de relleu que el treball assalariat no es pot 
analitzar al marge de l'aportació gratuita del treball domestic feta per les dones. 
L'interes de les feministes pel treball domestic va orientar les recerques de 
l'anhlisi de les tecniques en dues direccions: 
a) els efectes dels electrodom~stics obre el temps dedicat al treball domestic, 
concloent que aquests no havien contribuit a la reducció d'aquest, sin6 el fet que 
la mecanització havia anat junt amb l'increment de noves tasques associades als 
electrodom~stics, els canvis introduits en les normes d'higiene i l'increment de 
la cura de les criatures havien compensat la reducció del temps que podia haver 
produit la mecanització d'algunes de les tasques domestiques (Cowan, 1983). 
gueixen controlar i definir el treball domestic, &ea femenina per excel-lencia. 
etapa de les aportacions feministes a l'analisi de la tecnologia, la qual se cent 
fonamentalment en l'anhlisi de l'impacte de la tecnologia sobre les dones. 
Una segona etapa slinicia prenent com a base l'analisi constructivista i qu 
es presenta a continuació. 
En el curs dels darrers vint anys, s'han desenvolupat dues noves líni 
Pel que fa la xarxa d'actors, teoria que ha estat desenvolupada principal 
ment per Michel Callon i Bruno Latour, té el gran merit d'haver obert la caix 
negra del procés de la innovació tecnolbgica i d'haver posat al descobert un 
l'adlisi fina i detallada que han elaborat del procés de la innovació presenta 
autors, els conflictes d'interessos i d'influencies que incideixen en el resultat 
final, són,més d'ordre organiVzatiu que producte de les relacions de poder i de 
dominació, la qual cosa porta a silenciar o a excloure tant les relacions de classe 
com les relacions socials de sexe presents en el procés d'innovaaó. De la matei- 
nolbgica i deixen de banda aquelles que s'estableixen en el procés de producció, 
ús i consum, com si en certa manera l'objecte tecnic fos un producte acabat i no 
pogués experimentar cap modificació durant la seva trajectbria, fruit dels n 
tramats d'aliances que es construeixen en les fases posteriors a la innovaaó. 
Finalment, aquests autors no han donat importancia al  fet que les seves 
xes d'actors només estan constituides per homes (enginyers, dissenyadors, cien- 
sitius masculins respecte a la tecnologia. 
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sumidors, es caracteritzen molt més per la seva impotencia que pel seu poder, 
com ha destacat Cynthia Cockb~rn.~ També slha'pogut observar sovint que els 
creadors inclouen en els objectes tecnics moltes més funcions de les que real- 
ment l'usuari acabara utilitzant i que en canvi paga quan compra els objectes. 
Així, moltes vegades es queden guardats en un calaix nombrosos accessoris 
que no es faran servir mai, ja que només tenen una utilitat excepcional. 
Aquestes dues corrents d'anhlisi, malgrat les limitacions que presenten, com 
s'ha assenyalat, han permes fer avancar l'analisi feminista sobre la tecnologia. 
Així, partint del fet que tant les tecnologies com les relacions socials de sexe no 
són una dada sin6 que es construeixen mútuarnent al llarg del procés d'innova- 
ció, de producció, de distribució i d'ús. En incloure el genere en l'anhlisi s'ha 
pogut provar com «les tecniques són sexuades, de diferents maneres, al masculf i al 
femení, en els diferents llocs per on circulen i on els actors, homes i dones, les construei- 
,- '
xen, les transformen i els donen un sentit» (Chabaud-Rychter, 1997). 
Les ferninistes també han posat de relleu l'absencia de les dones en determinades 
fases, en estudiar tot el recorregut de l'objede thcnic, des de la concepció fins al con- 
sum, s'evidencia la divisió sexual del treball que s'inscriu en cada etapa i han mos- 
trat com aquesta abshcia no és indiferent en relació al resultat final del producte. 
Del procés d'innovació les dones en són excloses, o bé ocupen llocs secunda- 
ris, fins i tot quan es trada d'objectes tbcnics que seran utilitzats per dones. En 
aquest cas, sovint s'ocupen de provar els objedes tecnics pensats per homes (en- 
ginyers, dissenyadors), per tal d'introduir la usuaria en el procés de concepció. 
Tanmateix, les treballadores que es cuiden de fer els tests tenen les seves funcions 
molt determinades i no tenen prou coneixements tecnics per qüestionar el funcio- 
nament de l'objede t5cnic (Alemany, 1999). D'aquesta manera, la introducció in- 
directa de la futura usuaria té una incidencia molt limitada en el procés d'innova- 
ció. Segons Cynthia Cockburn (1997), el procés de sexuació de les maquines d'ús 
domestic i al coneixement que aquest en té, la qual cosa podria explic 
quació dels objectes del treball domestic a les necessitats de les dones 
l'usuari o usu& 
onament dels objectes tecnic 
stes sobre les tecniques que posen l'accent sobre la construcció mútua 
trobades durant diferents anys (1993,94,95 i 96). La voluntat de k s  inves- 
ores feministes &incidir en el ~corrent dominant~ del constru~tivisrne 
t que ha fet avangar l'an&lisi, com asseny 
.' - - .  
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socials de sexe presents en la construcaó dels programes informhtics (Ina Wag- 
ner), com també els canvis en l'organitzaaó del treball i les noves formes de divi- 
sió sexual del treball, resuItat de la introducció de les noves tecnologies (Webster). 
Les aportacions feministes a l'analisi de les noves tecnologies han estat nom- 
broses i han donat lloc a trobades que sota diferents noms -com Women, Work 
and Computerization-S s'han vingut desenvolupant des de principis dels anys no- 
ranta i que han donat lloc a diferents publicacions. 
Un altre aspecte que també ha estat revisit per les feministes 6s el comporta- 
ment dels homes i les dones en relació a les noves tecnologies, els quals s'han 
qualificat com infomania i infofobia. El primer correspon a la manera convulsiva 
&apropiar-se les noves tecnologies, així com l'addicció al seu ús, demostrat per 
una part important de la població masculina quan entren en contacte amb les 
noves tecnologies, i el segon es referiria a un comportament oposat i de blo- 
queig que demostrarien moltes dones en relació a l'aprenentatge i a la utilitza- 
ció dels ordinadors. Diferents autores han interpretat aquests comportaments 
relacionats amb la construcció de la masculinitat i la feminitat imbricada amb 
les noves tecnologies (Turkle, 1988). Així, Ann Jorum Berg (1997) assenyala 
que «la ident9cació de l'ordinador corn a parf de la rnasculinitaf sembla fer menys cla- 
res i més dFci1 les maneres femenines de relacionar-se arnb aquesta t.?cnica».DJaltres 
han remarcat que la configuració mútua de les relaciones socials de sexe i les 
a les corrents mes critiques respecte al desenvolupament tecnolbgic. Tanmateix, 
totes les feministes participen d'aquesta visió de la tecnologia, sinó que ac- 
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Respecte a les noves tecnologies, és Sadie Plantlo qui posa de relleu les possi- 
bilitats que ofereix la xarxa per a les dones. La idea central és que les dones 
joves, molt particularment, colonitzen el ciberespai, en el qual la desigualtat de 
genere, igual que la gravetat, sfanul.la. Les possibilitats que ofereix lnternet 
com a lloc de creació de noves comunitats feministes i com una nova eina d'or- 
ganització política fan que la crítica a la producció de la tecnología per part de 
les feministes desaparegui completament. 
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